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A legjobb mozi 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom. 
Reménykedik a végzet, 
törött pohárba öntik arcukat a szépek. 
Sárga térképre vérrel fest 
az őrült szobafestő, 
A vörös telefont nem veszi fel a 
rémült főszereplő. 
A békegalambok keserű vérét isszuk, 
tudom, 
A nap lenyugszik és felkel egy másik 
nyugaton. 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom, 
Mérget lopott a bánat, 
hajnalszárnyú hintók vágják a fákat. 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom, 
Széttört a büszke kardom, 
meggypiros ajkú lepkék tépik a húsom. 
(1988) 
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Sebek a vízen 
Mit látsz a szememben 
Olyanok vagyunk, mint a fák 
Csak mi egyedül ketten 
Védtelen már minden érzelem 
Utazunk a testemben 
Arcunkba fúj a szél 
Megszületett benned a tenger 
Levegőért kapaszkodva, fuldokolva él, 
Mint a sebek a vízen 
Sebek a vízen 
Mit látsz, újra fázom 
Olyanok vagyunk, mint a fák 
Egyszer az ősz átsétált a városon 
A tenger utoljára még megsimogat 
Utazunk a testedben, 
Mint a sebek a vízen 
Sebek a vízen 
(1983) 
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A világ egy kapu 
A világ egy kapu 
Minden csak félelem 
Csak a vágy 
Csak a félelem 
Érints meg Isten 
Érints meg Isten 
A világ egy kapu 
A világ egy kapu 
Csak az arcod 
Csak a kezed 
Ölelj át Isten 
Ölelj át Isten 
(1988) 
Szemek a falon 
Az utolsó mozdulat 
A vetkezés, vetkezés 
A rúzs a szájunkon, mint a vér 
Süllyedünk, süllyedünk 
Magához tér a kiszakított világ 
A rúzs a szájadon, mint a vér 
Minden pillanat szeretkezés 
Minden éjjel kivégezlek 
Semmiért, semmiért 
A rúzs a szájunkon, mint a vér 
Minden pillanat szeretkezés 
A szemek a falon 
A szemek a falon 
A szemek a falon 
A szemek a falon 
Félek és emelj fel 
Tenyeredről emelj fel 




Üvölts, mint egy gyermek 
Halj meg, mint egy férfi 
A lelkem vérré változik 
(1988) 
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